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, MINISTERIO DE LA GUER~A
d__•
Ca




Se ooneedil a laJ jefes y oflclal81 de
la Guardia CiT1J que flguran eD la 11.
20 de maJO de 1'26. gul6lltlll re1AckSD el pl'fllD» de ef8CtJ-
Se6Jr O&pltin pDel'lll1 de la prime- ñdad que .. cada u.,o '" le 1e6al/\.
ra reckSn. OQI'NljpoadieDUl a qulnquen.ios y anua:
~ que perclbirán en 1118 fe-
SeIloreB DlreetDr geDeral de Instruc- C!bu que t&inblén se e:rpresan.
cl6n J AdmiDist:ncl6n e Intenen· • 19 de mayo de ]926.
lor geDeraI del Ejércl~ Sellar Director geoeral de 1& Gua,rd1a
Civil.
8eGor Intenentor ¡enen1 del Ejér-
... '
Fija IIU J'eIlelencJa ea eIta corte el
Interodente de EJén:lto, eD I1tuacl6D
de prúBera n.n-a, D. Juan Romeo
Abare&.
niente mee " aJt& como alelal pr:lme-l c:l1& CtrU, lMl modiftca la eartUla de
1'0 de teliaplemento elel JolimID Cuerp' DDlformidad,· aprobldl. por real (.11'-
b_t& cumplir en lu diverAI Ittd- UD clrcuJu de S de apto de 1~22
doDfl8 el tiempo de Mniclo que de- (c. 1.. DGm. 285),en el pirrato «Po-
termina 1& . ley de Reolatamleato de la1UJ. del caplW10 IelUMo. eD el
1912, 11. la que pertenece, quedapdo .,Dtido de que eD 10 luoslvo eea la
afecto a .. AuditoJ1a de .. Cap1taa1a cI.ea1111~ de cuero DqrO da VD& lOIa
geDl!ll"&1 por ftjar .11I realdeoda ea Pal· P*a, cerrada eD la p&rie uterlar
ma de lIa1Jo1oc&. con lleje de acero.
19 de maJO de 19M. , 18 de mayo de 1926.
8e&r O&plUn pMl'l1 de BaleareL Se8aI'•••









.1!IIcmoI.. 51101'1I: 5. M. el Rey
(q. O. l.) .. ba tenido dlspoaer
"'1Ip1iDte: .
CUADROS J:V&NTU.lLU
~NllJcar. C'A>D motll'O de 1M ...
racloDS en Aflioa, • crea en Oeuta
un cu~ tMlntue1 de Ca'-1lel1a
oompueito de un jete.
20 dllÜ,J'O de 1938.
~r. Como ampU&d6n a la re&1
orden circular fecha de ayer (<<Di...
no Oftdab nClm. 110), refeteDte •
la crea,ctóD de cuadJwneDtuaJee ea
Axdir '1 l4elilla, le ent.enderi am-
pll!\do el cuadro de IDpoiel'08 en A:r-
dir en 'ln, jefe. «.
, JO de m~ de 1926.
J.
,,·jNDULTOS ~
De acuer6 COD lo fDtorm.do por el
Con~joSu~deGueM;a.Y MarlDA; SUPERNUMERARIOS
se deisesttm.Ci6D~jaDFa-l<A- .
mlrez M en 811pllcia de que a BU ' Se concede el pase a BU Bupernume:
hermano, uso de la Prisi6n Cen- ,rarlo siD "ue1do, <:on re¡.!~enci. eD Ult.l
tral de S iguel de Jos Reyes. JUil" )regkSn, A1 teniente IIudito.o: de prinlCl'll
10 RamI b, se le conceda iDdul- D. Andrés AJlendesalazar y BernaJ'd,
10 df!1 resfo de 1& pena d'!! cadeu>! })OI"- MOendido. de la AuditDrfa de ~uta. D. Antonio Redcrndo Mor6D, $00 pe.
~ua, que 18 baila ertiDgulendo por 19 de JDa10 de 1926. Iet&s, por UD quinquenio, por contar
d .delito de 1DaWSo a faena. armada. SelSoret Capltln general ele la plimera ~~ :o:~~ empleo, dMde 1 de
19 de mayo de 1 'Y Qlmaadante pDenJ de D. GalayO T1IMI' R"ert, 500 pe-
Seflor CapltlD general de 1& , -etu, por UD quillqlMlDio, por COlltar
regt6D. tor _1 del El.&~ ciDco afia. de empleo, desde 1 de
Seflor Presidente del Oooaejo Supre- _ ..... ,.. JV&- -..,o de 1026.
IDO dtoGuerta Y~&d6 ~ O.,... • TmJAII '
OFJCJAUDAD DE OOI4PLEII~"'O --~:.~,.---------I
Se oon-- a pett-uD prap'- J DIrección g.nera. de pre-~ \oóIU .... a _. - D. Ricudo Ferrari A--..... l ......
lIe'pVacl6n del I81"ricto 8lCti?O al lb- ckSn d. campafta' d r---., J-
'. Diente auditor de .....:.In.'a -u. N"'.<lo peIe~, ,por os quiDquuios y treaPon ...., - , UNU'ORJlU> anu&1icladá, por contar YeiDtiI&Ribu, 8upe.t'Dumerario mD lueldo . .u> ' . dos de o6dal. d8lCle 1, de mayo ele
::~IaIu,.:~ bilJt ea el Cuer- ~r,edlr. En l1Ita de Jo propu. 1916.
co -- por an dill .. ti> pe.- el Dlreetor PDenl de 1& Guar- D. FaUItiDo Upea Criado, 1.300
I
© Ministerio de Defen d
D.O..... 11l
Señ9r Intenrentor general del Ej'r-
cito.
Se concede a l. 06ciala de Cara- ~
biDeros comprendidos en la siJuien-
te relaci6n los premios de efectividad
correspondientes a quinquenios '1
anualidades que en la misma se es-
pruan; debiendo percibirlos a par-
tir de la fecha que a cada uno le le
señala.
19 de mayo de 1926
Señor Director general de Carabin~
ros.
~5. por de» quinquenios y tres pesetas, por dos quinquenios y UDa
anualidades, r. o r contar vein~is anualidad, por contar treinta y un
años de oficia , desde 1 de mayo de años de eervicio, desde 1 de mayo
1926. de 1926. '
D. Juan Aliaga Crespi, 1.200 pe- D. Ignacio Arroyo ,Ca.na.1, 1.000 pe-
setas, por dos quinquenios y dos setaa, por dos quinquenios, por con-
anualidades, por contar veinticinco tar treinta años de servicio, desde ;¡
años de oñcial, desde 1 de mayo de febrero de 1926.
de IOZ6. D. Gabriel S'-nchez Pascual, 1.000
D.' Pedre Sur~a Ramis, 1.000 pe- pesetas, por dos quinquenios, por con-
eeta.tJ• porf~os quip.queniol,! por con-_ tar treinta años de servicio, desde 1
tu CIlez dos de empleo.- desde 1 de, de mayo de 1036'- -
ma~ d~h~., . ' ~ D. Jo~ .Domineuez ,14ufioz. loOOO
D~,,E6ardo_~e~!l,G~t;.trrez,'00 pesetas, por ~os quiDqueniOl. por con-
peeetas, por UD qUlnq\MlDlO, 'por con- tar treinta dos de tervicio. desde ;¡
tar cinco añ.. de emltleo. deede '1 de junio de 1926.
de mayo de 1926. ~.
D. Manuel de la Pinta Cutro,
D. Evilacio COlta Sotelo, 1.300~ 1.200 pesetas por do. quiaquenie» y
eetas. por dos quinquenios y tres anua- dOI anualidadesz por contar eloc~D. Juan Pajares Laina, 1.400 pese- lidades, por contar treinta y tres afiOI añal de efectividad, desde 1 de abril
tas, por dOI quinqueniol y cuatrQ de terVicio, des6e 1 ~ mano de 1026. de 1926.
anualidades, por co~tar treinta y cua- D. Mauricio Mitalles EA~ller,I.JOO D. FauRo _SerrUlo PeUejero, 1.300
tro años de .ervicio, desde 1 de mayo pesetas, por dOl q.inquenios y treI peHt~ por dOl qiainquenio. y dOl
de' 14}26. .aauali~. por. couta.¡ .tT-t;inta J. trea anuahdades, por contar doce ÚOl de
D. Valeriano Dominl'0 Barreda, aDOlde aUvido~ lIme '1 -'efe mayo' 'efectividad, desde 1 de abril es. 1cp6.
1.300 pe~, por d<* quinqueniol y de 1926.. D. Luil ViUera Parido, 1.300 peNo-
tres anualidadel. por contar treinta y D. Pedro P4§rez ~D, 11.200 pe_ tas por dos qtliDqueDios ytra aD~
tre8 dOI ele servido, desde 1 d. setal, por dOI quinqueniol y dOl lidade., por coa." _tJ~e &601 d~
mayo de 1936. anualidadel, por contar treinta y doa efectividad,~ l. de, ahrU. ele- 19i6-
D. Julio Fern'ndez GonzCez, 1.300 añal de MrVicio, delde 1 de m~o D. trancnco Pul&, Garda, 1.300
peseta', por do. quinqueniol y trel de 1C)26. peseta., por dos q1ÜDqueniOl , tre.
anualidade., por contar treinta y \re8. D. Francisco Morata Haro, 1.100 anualidades, por contar velntiHi.
&601 de serviGio. delde 1 de mayo peMtu, rr dos quinquenios y una &601 de o6cial, deCe 1 de maJO da
de 1026. - anualida , por contar 3' a60t ele ser. 1926·
D. Francisco CampoI BII'riUIO, vido, desde I de a1xil de'IC)26. '. D. Fernando de Tereea.ADea,I.J09
1.300 pesetas, por dOI quinquenio. ;y 1). P~lo Nuriel )fartiD, 1.100 pe_ peleta~ por do. quinqueuios" y tre.
trea uwalidades, PO! contar ttéinta y leta., por do. quinquenio. y uDa anualidades, 'pW to.tu veiatiNi.
tres do. de servicial, desde 1 de lISlualidad, por contar treinta y un aJi9' de o~iaf, delde I de mayo de
mayo de 1016. do. de aervicio. delde I de.ayo 19:a~. '
D. Joaquln Rodrleuel Femb~, de 1C)26. D. Manuel C6rdeb. Gard., "300
I.JOO peMta., por dOI quinq~e~04 " D. Maximino Bellito S'llchel, 1.000 pesetas; 'por do. quillqueniot'·, tr.
tres anualid.des, ~r contar ireiÍltl y pesetas, . por da.. Ilwnqueniol. por anualidadel, por' contar VeiD~
tte'l aftol de lervlcio, delde 1 de ju- contar treint•. dOI' de ..rvicio. des- aflOl' deo6c:iaJ¡ c:lalde • de mayo de
nio de 1036. de 1 de mano deo ..~. 1926.
D. Juli. Alejo Blasco. 1.100 pese- D. Julio Prieto Gutu!rru, 1.000 pe. D. J* ele la Pela Delgado, 1.600
.tu, por dOI quinqueniol y una anua- setas, por dos quinqueni.I, por'con- pesetas, por do, quinquenio. "1 ..i.
lidad, por conta¡- treinta ., UD &60. tar treinta aftos de -te"icio, desde I anualidade., por cQDtar veintllluev,
ele terVicio. deede I de j1ÜIO de 192... de' abril de 1926. .601 de oficial, desde • de abril ,de
El milmo, 1.200 peseta•• por ~05 D .. Hilario Pascual lbUez, 1.000 1926. '
quinqueniol y dOI anualidades. por, peietaa, por do. quinquenios, por D. Ram6n LcS~ Alvaa:a, 1.600 pc!-
contar treinta y dOI ailOI de .en-i- contar treinta añal de servido, desde setas, poi' dOI quinquenioey' Jlei.
ció, desde 1 de Julio de 1925, 1 de abril de 1926. anualidades, por contar veintinueve
D. Hermenegtldo B'rcenas Gonl'- D. Antonio Martln Fern'ndez, años de oficial, desde 1 de abril de
l~, .1.300 pesetas~ Por dos quinque- 1.000 pesetas, por dos quinqueniol. 1916.
nios y dos aftualidades, por coatar por contar treinta alIas de servicio, D. VeremUDdo Prats Cabrc!. 1.600
treinta y do!, aiíos de H"icio, des- desde I de mayo de JC):l6. peset~s, por dos quinquenios y Ie~
de 1 de mayo de 11)26. - D. Juli'-n Roa Carranza, 500 pese- anualIdade" por contar veintinueve
D. Jo~ Púei MusoU, 1.200 pese- tas, por UD qqillquenio. por contar años de oficial, desde 1 de marzo de
tas, por dos quinquenio, y dOI antiali- veinticinco afios de '~rvicio, desde 1936.- .
dade,. por contar treinta y dos dos 1 de mano de 1926. D. Ram6n Alonso Guerra, 1.500 pe-
de servicio, desde 1 de junio de 1026. D. MartÚl Garrido GcSmez, SOO pe_ setas,. por dos quinquelÚos l' cinco
D Gaspar ...._-u_ D_ ...I.",., 1 . anuahdade':w'.0r contar' -emtl'QCh-o
. _..-uu _e%. .000 setas.' por un qUIDQ1H!Dio. por contar •
peaetas, por dos quinquenios. por con- -.einticinco afios de .ervióo, desde I l)iios de 06' ,desde J de abrir d~~ treinta ajios de senicio, desde 1 de mano de 1026. 1926.
de noviembre de I~. D: Salvador GUlm'n Andrade, 500 D. Carlos Valverde Andr~s, 1.500El mismo, I.IÓO peKtas, por dos pesetas. por UD quinqnenio, por COD- pesetas, por dos quinquenios y CÚl-
quinquenios y una anualidad. 'por coÍl. tar, -.einticinco años de ~rvicio. des- ca anualidades, por contar veintiocho:t::' treinta Y~ aJio:s ae .emóo. des- tle 1 de aJ,Jril d. 1026. ~:. de ,oficial, desde 1 de abril de
DI t novleebre de ICp~. D. Eleuterio Bolaiío, Golllilc. soo D. F.ranciscoDIu Na.yarro, I.SOO
. orenzo _ar~ Gra.CJ.a. ,1.100 pesetas. por un quinquenio, pOr con- d~~s, por dos qUlnqll~OS y 1lDa tu veinticinq) dos' de tenicio. dea- pesetas, por os quinqueDiós y cinco
anuahdad, P?~ contar treInta y un de 1 de abril de 1926.- lUlualidades, por contar veintiocho
años de servJClO. desde 1 de febrero D. -Imado N~ Bartolomc!. 500 ~::. de ofi~, desde .1 de abril· cM
de 1Q26.- ". -; " - ,pe.etas. por un qUlpquenio, por CQn-
D. Fernando GQII'&~O Ro~ro, 1.100 tar veinticinco-años de serVicio desde ~_I'-"_llese~s, rr d~ qumquenlOS y UDall de- abril de 14}26. ' , ~. ' --=~l::- ~clo~~nd~detr~n~~~ Dta~aure~ AlC?MO ~tial'o. 500 D. Enrique' Santoe Martfo, 1.000
de 1926. . - ,. ,. ',' '~vei' fJC!r ~ qUIDquenlO, .~r con- pesetas, por dos quinquenios, por
D Juan Abara serf1Jan d ~~tíClD.CO .aos de sernClO. des- coatar treinta aiios de servicio da-
. o, I.I~_ el.UIl abril • 10:z6. - 1de 1 de mayo de 19:16.. •
, ~
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 11t
é.pftanee· (B. R.)
l ••
D. DomÍJlgo Pinto RodrlJUez, Lar capitanes de CaballeI1a D. Pe- r
1.100 pese~as, por dos quinque~uos y dro Sánchez Tirado y Vé.zquez, del
una !nuahdad, .c?n contar trelDta .y Tercio, y D. Baltasar Gil Marcos, delr D. Julián Durán y Salazar, del·
. UD anos de serVIcIo, desde J de abnl regimiento HlísaIel de la. Princesa, sexto regimiento ligero.
de 1926. . 19.0 de dicha Anna, pasan el primero,
D. Basilio Arroy!? Crjad;0, 1.100 pe- a disponible en la primera. regi6n, y CapitaD~.
setas,. yor dos qUlllquenl~s y una el último, al Tercio. D. Ram6n Marttnez Sapifia, de ls.
~uahpl1od, P:O~ c:ontar tr.eln~a y. n. Comandancia de Melilla.
~;:. de setvlclo, desde J de abnl de 20 de mayo de 1926. D. Eduardo Puig de IMarte, . del
D. Francisco. CillÚl Pericacho, Sefiores.Capitán general de. la primera retavo ligero.
l. JOO pesetas, por dos quinquenios . región y Alto Comisario y General en D. Rafael oeba~.Psca,lera y So-
Y tula anualidad, por contar treinta J~!e.< del Ejárcito de &pa1la en la, 6upernumerano Sln sueldo en la.
y un años de servicio, desde J de Afr.lca.·· p~me~H~gi~ . G t del
abril de 1926• '" • .........a'e p.oreno arc a, re-D.~r~cisco An{el P~rez, 1.100 Sefiores CJomandante general de ceuta gImlento de C4Q6ta nOmo 3.
peúta:. por d~ quu~quenios y una e Interventor general del Ejército. D:.p~ ·Mazeres y Fernándezanualida~,: por contar' treinta y UD TruJiJIo, del mi~mo,. .
años de serVido. desde l' de' abril de . ;O. Antopio ViJla Baena., del déci-
.926~ '. _ 100 pesado.
D. Bernardo'. Ferter. F~, 1.000 pe~ fK1I" do8 qvin.qvenu.
l.100 .. peset~ pordC?s qUlnc:{uemos. '
y ~ anuali~dl por contar treinta y. Pasa & la sltnae1l5n de al c~d.o D.. Jr!lg1lel. Ferret' Mercadal. del
un dos desetTlClO, desde 1 de abnl del Protectorado:., el .c:apitán del .regi- mIJ:t(y de Menorca. .
de' 1926.' m.loaD.to .LaDceros .de.la Reín& ntím. 2,
Q. Mi~l .Ram.o.Rosales, 1.IOó D. FectenoO Souaa Jiménez, por haber
pesew} 'por doS' q1J~uenioS' y \IDA sido de8tiDádo &' las Intervenclon~ .anuali(ll~d, por ~ontar treÚlta y _ MilitAres de Laraehe, en vacante de 1:600 IIsfttu 'ID1' fI.i"titItUV, dos tl,
dOI de Servido; detde' 1 de abril de plantilla q~ de ru empleo eJ:iate. oficial
1926.'. "D, Juan Yalcúcel Valárcel, 1.300 20 de mayo de 1926. D. Antonio Aculia JiménElZ, del re-
~tU, ~dt'diD quiilquelli~' y doS . . . . gimieniD DliJ:to de MeWla.
anualid"4ea, por contar treinta y dos SetIor~~ BeneN1 de lIarraflOOll
&601 de 'aervició, deade 1 de marzo de ,. {b1on1a& 1.300 'I,utlU #01' fI,i"üci"co ,,"os ti,
1926. . Oficial
D. ]estll"Gu'cfa Súches, 1.400 pe- SetkJreil CapltlD gener&1 de la prlJD60
Mtal, por 401 quiDqueniOl y cutro r& regl6n. Alto Comllar1o "! Qeneftl . p. José Zayu Carela, del. texto re-
a11ualidadel, por contar treinta y C11a. e.n Jete del E~rcltb de ElpaGa:OI1 ¡tmJento de l'eeerva.
tro' a60s de ..mcio, d_e • de'abril Atrlca, CJomaddaat. «eDeral.de Ceu-
de 1926. ta El Intlervel1tbr· pQW&l del EJéi'- 'reDI._ (11. R.)
D. F~lil( Villanuen Moreno, 1.400 cito.·
peaetu, por dos qaiDqueoio. y ~
tro anualidades, -por contar treillta y
cuatro dos de .er.k:io, delde 1 de




_ •. Cí.... , Clfl. c.IIr.
D.' FrandlCo Rodrfguez Rodrigues,
t.ooo pesetaa, por dos q-qC*Üoe,
por coi1b.r treint*· a60s de eeniclo,
desde I de a1ni1 d6 Iep(». .
D. Eduardo NUeoz. N6iiu. 1.100 CfrcvlG.r. Se concede eil premio depe.ú_, por dO' qu.i.a4luwa. y ~ efectividad que & cada Wlo se le setl&J8,
anualidad, poi' cantal'. treinta Y.UD a partir de 1 de junio prOxlmo & klI
afioI.de aervicio, deltde 1 de abrilief_ '1 oaci_ ele ArW.Iel1a que a
de 1926• DIJiIJmI _~ contlnullt:i6n se reladonaD.
" 19 de~ de 1926.
______....ot.........'·.u.....-.•. 1~•••f1I!.
D. Eduan!o Qtareoll RlJIllda. del re-
gindento de plaza "! poIlcl6n, 1.
D. GresoMo Olla Dizal4e, del re-
¡tm1ento mlx1*> de MeiOla.
.... ti ......... .D. Nleeal0 .1un<Ol Cueata,. del reg1-
..,,. :~~. IiI1ento de oosta, 2. .
; D. Irq SaDt&marfa Bronchu, del
PREMIOS DE EFJL'U--.l..,1...,V....m.....~ regimiento mhto de lIallol"ea.
.n. Manuel Vicente. FernlDdez, .de
1& Comandancia de lIeWla.
·D. .bé LuJAn Simarro, del prtmer
regimiento de montafta.
D.' Ram6n Pérez IA5jlez, ciQ regt-
mieato mixto de ceuta.
D. Ca,Jlltano Fernánde2 P88Cual,
del regimiento mixto de MeUll&.
D. Felipe Arnal Marco, del priDEr
regimiento de mootda.
D. EugenioAotolIn AseDjo, del re-
gimiento de plaza "! posicl6n¡ 3.
D. Santiago Jiméoez Gareta.. dis-
. . • , 500 #*sdtu 'In ... pi,,1Jf"'fÜI ponlble jln la primera región.
DESTINOS . D. FranciscO IrJsÍUT1 Fuentes, cfej
Eí' 00ma~~ dei ~ento ele 11 tipro,. .... '.. ..
HQsaree de Pa.~'~.. de ~lers.. e.-.a. D. Francisco Gil GuUérrez. del
D. Eduanfo JlQtta IfJegimoUe, pasa 11.tf.~'Rutete' vtilellluw del
GBt.lDado * Ou8dlllt"~tual de Oeu~ D. JúDae1 AlbarelkB Bsometa, ftglmiento mido de MaBorea. .
ftIlihpclo ft in~i6n con toda eJ:cedenta, coa tildo • nieldo en la. D. 'J06l\ wrlnl'08 Merino, del l'eIl-
Ul'pDcla, llena reeI6D- DliBntD de.p~ ". pasicJlSn. 2. •. .
.., ... 20.de.JD&1'Odel-' •. :..".~.E"nleJDaDG.... J....Mt. del .
~Capt~ngenerahlela·ltrtmera < T............ "IV _Dbmbto de 1IeUUL.~· ,. ..
I'efl6D"Y AIaD'~ , •.GMenl . J).; lUpel .8aIDeIo.~ del
8II.~er& ckf.~_ de Dpd& _ ' ,,_ .-h _ "",",..útll)·mixto.de Outa.. '.",.;
AtlicL ... , : .. _.. ' • :~ ~1I1IoaD~ Sin ti .
~~=~Wi:rf&:· ~~~=:'·'=·tiT=..:··::O\M.e ~.'.
...,n ... -r- ea. JOn'ncI&Dda de lIIIIIJa,
.............. .-...





D. O. a6IL tU%t de "JOde t92lO
Capi"a.
D. Leoa.ardo Benito ele vaUe GoIl-
Á1eI, del Grupo ele InpllierQl de
Mallorca.
e." soo ~$'tu tUltU 1 Ú ;-ú
ú .936-
••••
D. Joeé Pacbeco CebriáD, del ~- a IU' DO reuDlr CODdic'oDee pan. COD- D. Cosme lluís lle,es, del tepDdo
miento mixto de lIeDOl'CL iDuu aqadloa. regimiento de Ferrocarrilel.
D. MJcuel NaDelI Ormad;, del 13 ti- 19 de maJo de 1926. D. Sotero Vegu GoDúla, del mía-
te~. Pablo Dtmnguez Exp6lUo, di-. Selior 0amaDd.aJrte" aeneral de ceuta. m%. JOac¡UÚl Jurado Prieto, del Gru-
ponible en la &eJ:ta región. Se60nB <ApitlD llenera! de 1& primera po de Ingeniero. de MaUorea.
D. EmWo Garcla de 1& Fuente. del región e Interventor general del D. Juan 1'* CataU Seu'-, del
]5 ligero. E~Uo. Centro Electrotbico y de Comuai.
D. Jceé RodI1guez Ge.rclaw del re- _ caeionel.
cimiento de Gran Canaria. DESTINOS D. Hermmio SantoS N66u, del te-
o.. Juan GarcIa.Abad. de Ja 0lmaD- _ .. _ ..._. __...• __ gundo regimiento ele Ferrocarriles.
d&Dcla de Meli1la. se~D& &1U~ enatual de Ax- D. Jo.~ Montelongo, del Grupo de
D. EdU1lroo Sella Mout:a1Wl8, c1irIpo- d1r,c~ por real orden circular de Iníenleros de Tenerife.
uible en 1& teñ:era región. 19 del actual (D. O. nClm. 110)" al ca- D. Agapito Calleja Bernal, del pri.
D. Portunato Vicario Infante, del, piU-n de Inpzüenla D. Nemeeio Utri- mer regimiento de Zapadora IllDa·
regfDúento ele plua 1 poslcJ6n,. 4. lla FernáDdez, del ee¡uodo rectmien- dor••
D. Salvador Romllno Ge.rcIa, de _l· to de Zt.plldore. KinidOl"Ell, , a kJ8 te- D. R,afael Apilar Vi..6, del Centro
~ de Melilla. Dientes D. Jalé Mauri Can'aJa1, don Electrotbico y d. Comunicaciones.
o.. Buenaventura B81lbe~ del ¡Manuel Rodrfguel Delgado. del tercer D. Je...s. ADJbc:aa llodrlpez, del
lI6ptimo rec1miento J..lgero. , primer regimiento de zapadoree K.i- bataD&! d. Inr.niero. d. lIeliUa.
o...A:ndrés 01&& Van:t.n:d, CU8poD1. DIldoreI, rapecS¡inmeDtIe. D· FraDCÍeco Pon. CaleU.., del
lile la tIeroera -..lA. I Grupo de Ingenieros de lIallorca.
en &O,~.,D. 20 de maJO de 1!n6. D. Sal..dir ViUalba Bahi1~ del
o.. Felipe IIUlin P6re.. del primer " SdIor General en Jete QeJ. Ejército de prilDU r......iento d. Ferrocarri1el.~ de 1d)1lta6a. 'I;' «a ......._- D e-;:
D. Raimunelo aUeDlllo G6mea, del -1'- en AA&"""-' • Luie ... Juan Rodela, d.l c.a-~ regimiento de montaaa. Se6cnI CapitaDel pDel'ale& de 1& pri- tro Electrotbico ., de Com1lDicac:io-
D. Climent.e Lope VIllu.... del le- ~ .epnda 1 lUla J'IlIiou.. nen. Virgino AJ.11aDo Calyo, del Ser-
pnelo recimlento de montallL ricio ele A..iaci6D. '
D. Franclaco Romero er.po, del PREMIOS DE EPEC'rIVIDAD D. JUD Iluuaet PceU6, elel Gru-
10.- pEMdo. po de InruMl'OI de MaUorca.
D. 1.«>0010 de la Peaa M..rt!n, clW- Be coocede al comandante 1 capitf.D D. 10M lliquel.-o Ar..., d.l ter.
JlO!Üble ~untal1o en la c¡ulDta re- de Inpnierca que flcurall ell 1& n- cer NpieDto de Zapado.. MiDado-
ei6ll. pien. relación, 1 a partir de 1& t.. re•.
n. Pedro PiDdado &clri¡ues. del cha que. in<üca, ti pneuiio ele etec- D. Gupar DeraYu }iJDao, del Ser-
15 Upro. tind&d que a cada UDO • le 1d&1a, vicio de AviacicSD.
o.. J_ G&rda Manbes, delllllUn- "16~ el lupernumerario IIln D. SerulldoBeraal Beraa1, del ...
do rectmieoto de Dlontalla. ' lueIdo lo dll tIo la real rudo re,..to de ZapÑo.... Mi•.~=~G~~J:u":"'arilD,del den mr:u1ar de~:-eIe f':rem ele l:i naclor...
o.. Manuel del PIDO Dlas, del zqi_ (D. O. DQIa 86). vi~ J:~::ja. ".bio, del Ser·
miento de Gl"&D C&Da~ 19 ele mayo de 19~. D. ¡"lis Ju'. Lhaal6, del cauto
D. ac.Dclo Randrel MOI'IlIIO, MI &der... r..imiato d. Zapedor.. Minador...
tercer rqimiento de IDOnida. D. 10M Lahuert& G61...., del r'li.
D. J_ HavaJu Cut.Wo. del t.wcer Cola NI ,..... .... I .. Jalo. mieDIo d. Pontonero.. .
retdm1eDto de moatda. ComaDclante. D. ClpriaDO Arbos Qu- D. Joe' e.uo CacMa. eJ.l bUa116R
b. Fraadeco Secura GonIlJea, de IUpeI'n\lDlll1'l.1'io en la primera re- d. Alumbrado.
J'leOlIDpIuo vdunt&rJo en 1&~ l. ¡Ión y en el ID.ltituto GqriJIco. D. Evarieto Ramiru 1I0reno, de la
P6D- COlDaDdancia y a...rva eJe SeviUa.
D. EDrique Pa1a Belda. de 1& Q). CoD l ............... 1 .. lulo' D. Federico G1W'dabrUOlllomero,
aaandancia de lIewla. del Servicio de Aviad6D.
D. Lut. GarcJa BI.11labDé, del.. eapitin, D. .Antonio Fernbdez no- D. Evaristo Ballatero. Balleeteroe,
cundo Ie~mlento I.!pro. aftOl Mora, del Centro Electrotécnico d. la Comandancia 7 r......a de Z..
D. Nuario RlAblo ÁDgu)o, del 13 '1 ele QmuDieacionee. raeoaa.
JKUdo. D. Alfouo I){u Cúovaa, del ...
D. Sil(itrodo Albajara Bodflt'a. clis- pDdo re¡'ÍmieDto eJe Ferrocarrilea.~e voluDt&l1o en la lmt& reel6n Cil"e1&l4r. Se conoede a loe o1ica1ee D. DomiciaDo Conde MOlO, del éD. Juan lIu lbar&, del 8éptimo loe: de la eaca1& de reserva de In~enieT'Ol Aerostaci6n.
:&1mJento ligero. que fiCU!aD en 1& siguiente relación, D. A.qel Cutro Guda del Se
D. Antonio AloDllO Pérez Gel., del el prellUo de efectividad de 500 pe. ricio d. A..iaci6D. '
*!gUooo regimiento de montaa&. tetas, a part.1r de las fechu que se D. Pruclate Carbajo SüDI di
D. Santiago Cuello DUrin, aUpel'Dll- & ae6&1a. : sm-mo. '
mrario sin sueldo en la 8Bpuda ~ 19 de ma.JO de 1926. i D. Ga~ Garda Sbcbez, dI
CiGD- elIor.. • Centro Electrot4aúco 7 ele Comw
Dicacionel.
D. Lucio ele Pedro lledraDo. de
e." soo ~$'ÜU tU$¿, 1 Ú ¿ini.. bataU6a del Alumbrado.
",. ••
1935. D. ADutalio Beqoa lli..ero, de
de In~enietOl lleliUL .
D. Francisco DomiDwo ADdrá, de
NRimiento de Tel4arafo..
D. Vlctor Vi1ueca Cano, del cuar-
to recimiento de Zapüo.. lIinado-
ra.
D. Diea'o Fraaco Gaerrero, del Ser.
ricio de Ariaci4D.
D. TolIIÚ llodrfaua Guda, del
lUto ~ento tIe Zapadora liba&-clDr__
. D. Timoteo ·Baraju :.üto- ele. I .D•• Man--" 1»-l~ r~-'!I_ .JI_I __·Senieio ele 'A":_~I.-. . ,-, ~ ••--- -....- - .......
.. -- PaleDto deT~ .
..........
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
El -*lado de 1& ComaDdancia de
l.riIllerfa de ~uta Ricardo ReVeA-
td.D Cu tria, &gnlpdo al Centro EIec-
t1'ot«nico y de tomUDicacioael para
-ewr los CUl'Dl de &utomoYiJ..ismo.
-.aa real ordea oircul&r de 30 de aep..
Ueaabre de 1924 (D•. o. Iúlm. 21i), .-
niIl~ a su deItJDo 'de plaDU-
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Se nombra farmacéutico tcrcero de
complemento al farmacéutico auxiliar
del Ejército, en segunda situaci6n
de' servicio acti...o, D. Juan Jarillo
Úrgaz, con la antigüedad de esta fe-
cha, quedando ad,cripto a la Capitanía
general de esa. regi6n y afPeto a la
inspecciü~ de Sanidad Militar.
19 de maJo dc 1:)26.
SeBor Capitán general de In primera.
región.
Se aprueba 'y declara con de~hl) lL
dietas la Oomis16n desempefia2fa· du-
rante el mes de septfl)mbre últimO, en
Jerez de la Frontera, l>Or el tenien':
te ,y' saJ1"¡einto del regimllinto Lance-
l'Q6 de Sagunto, ,8,Q ~ cabaJlería. don
Jffifís' Garcta Garcfa y Gabriel Mufioz
011iz, respectivamente.,
19 de, mayo de 1926. '






• Se aprueha, para ejecuci6n pór gee-
ti6n directa y con cargo a los «Ser\-l-
cios de In~enimu;~, el proYflCto de me-
,joras cn la carreÍL'l'a de Ik'nzú (C(~u· :-)('lll.l' Intel'\'entorgcneral del Ejér-
ta), con pr'CSupucsto de 35.910 POilIl- cito.
tas.. i
19 de mayo de 1926.
Se!lor General en Jefe del Ejército
W~ Esp-al'la en AfrJca.
Scflores Intendente gencroj, militn.r e
Intcr\e~lOr b"Cnc~~,u~Ejdrclto. I . DESTI,NOS
' ..1'. "., , Oo~ ~"~'OAJr Los caplta~ médiCQJ D. Juan DIego
Ortega Garefe. del regimiento Lanceros
1
Ide Espa1la, séptimo de CabaIJerla, y
¡D. Juan Arillll Ramos, del 14.0 regI-
miento de ArtllleI1a lIgera, Be lncorpo-
Irartln con toda urgencia al sector deAxd4r, para la 118istencla de las unl-Se apruoba y deelara con dercch<:> dades expedJcionarlll8 de Infan,u:r[1l 1I.
a dicta,,> la oomisl6n dM('mpcfinda deil' que han sido destinados en oomllH6n, y
dc el 4 al 28 de 1l¡""06~ (HUmo, arnhos sin causar baja en sus dCbtillos de
inclusive. asistiendo ni concurso de' plantilla.
tiro en Santandcr, por cl cap1tán del 1 ,,20 de mayo de 1926.
reg1miento/de Infn.nteI1a Dada.ioz nu- SCftorcs Alto cQmisnrio 'JI General en
mero'-'1'3 D. Fernando Ozalla Menén- ,Jefe del Ején:ito de l'~spal'la en
dez Valdés. Africa y C~itancs generales de 111.
. 19 de JJUlYO de 1926. sel ta y sla>tima regiones.
Seflor CapitAn gcneral de la cuarta. Sefior Interventor general del Ejér-
, l'cg-i6n. I tito,
Seftor Inf.E!fvenror general del EjeI--
cito.
Alférecea.'
D. Enrique Aparicio Dfarz, de la
Compafiía de obreros 'de Centa.
D. Gumprsindo Egido Vicente, del
bata1l6n de Ingenieros de Tetuán.
D. Miguel Pellicer DaIs, de~ Cen-
tro Electrot~cilico y de Comunicacio-
nes.
D.Enrique Fernández Vallejo, del
primer regimiento de Ferrocarriles.
D. Jos~ M~ndez Amor, del tlegundo
reRimiento de Ferrocarrilel.
D. Agustín P~rez Crespo, del re·
gimiento de Pontoneros.
D. Enrique de Val SacriStán, del
segundo regimiento de Zapadores Mi.
nadbres.
D. F~lix Irún López, del Centro
Electrot~cnico y de Comunicaciones.
D. Francisco Canillo Ord6fiez, del
leRundo re¡imiento de Ferrocarriles.
D. Andr~s Vlbquez Gallardo, del
Servicio de Aviación.
D. Francisco Garrido Dur4n, del
batall. de Ingenieros de Tetuán.
D. Juan Ilodríguez Catalá,' del
Centro Electro\~cnicoy de Comunica.
ciones.
D. Bonifacio Rejas Lucas, tluper.
numerario I'!n loa primera región.
D. Mario Fern4ndez Pardo, del !Ie-
g'Jl"c!o regImiento de Ferrocarriles.
D- Grato Delga<Jo Pariente, del
Servicio de Aviaci6n.
D. Mariano Durán Mateo, del regi-
miento de Pontoneros.
D. José Fontán Pefia, del sexto
regimiento de Zapadores Minadores.
D. Francisco Cliceres Velasco, del
regimiento de Telégrafos.
D. Antonio' Sotó MOTeno, del pri-
mer regimiento de Zapado~es Mina· Se aprueba y declara con dCl'('('ho
dores. . . a dietas la Comisión desempefiada l~U-
D. I~ldoro González Barng~, de la I rautc los días 3 y 4 de ahril del año
Companía de obreros de Mehlla. I pl'6ximo p:u::ado, en Murcia, recono-
D. Rafa~l .Hernández Reqnena. d~l ckr.(:o nl;,t'('in1 de AI-(i1\tor'ía. por el ca-
tercer regImIento de Zapadores MI_ pit¡~n n. J03lí Llor-ens GolollK'r, dcl
naDdorJes. '" Pé Ib"'- d 1 d sexto r1?gimicnto de Artillcrta pesada.
• OSe rez ..nez, e segun o
re~imiento de Ferrocarriles. 18 de ms,yo de 1926. ,
D. Pedro Mulet Carmona, del cuar- Se:iíor Capitán ~neral de la tercera
to regimiento de Zapadores Mina- regi6n.
dores.
D. Felipe Hernando Jim~nez, del Seftor rnter...entor. general del Ejér-
batall6n Ingenieros de Larache. cito.
1
D. Vicente Navarro Rosés, del tenerlo el día 3 del actual, al tenicnte esa plaza, al objeto de cltro.er caba·
quinto regimiento de Zapadores Mi· coronel dI' In~nicros, cn I'e6('rva, don 110;" el capitán d(·l ~imicnto de In·
nadores. RiealdsJ ~,rnrtíne7. lJllciti, q:1P. cnu~n fantería Alava núm. 56 D. Manuel ~
D. Manuel Bail6n Miguel, del Ser- haja poi' fin dcl presente'meo cn In la T'"rr'c Egaña, y tcnient~ del. m.I.:;-
vicio de Aviaci6n. ,('"omrmdancia y RcscI'\'a de dicho Cucr- ; mo Cuerp.o D. Manue! Mollllo vr1:t7.'
D. Nicasio Moren.o Moya, del regi- :po en, esta plaz!l, ~e,rcihie~do" a partirIquez y D. Jacinto Calderón Rrdñgu.~z.
miento de Aerostacl6n. de prImero de JunIO próXImo. pi habt~r 19 de mayo de 1!J2G.
D. Ceferino Camblor Muñiz, del mensual de 750 pe-iCtas que le ha ¡;id,) Seflor Capitán general de la segunda
sexto regimiento de Zapadores Min3l- : señalado por el Consejo Supremo de' reg¡ón
dores. ,¡Guerra y' Marina, por la Dir~d6n ¡.,<e- •
D. Manuel Martínez Rubio, del pri- nel'al de In. Deuda y Cluseli Pa,~ivas, Señor Interventor ge'neral del Ejér-
mer regimient~ de Zapadores Mina- por fijar su r,sidcncla en esta -::orte. . eito.
dores. . . 20 de mayo de 1926.
D. CIP.na:no ' Garda González, .del Sefior Capitán general de la primera
sexto regImiento de Zapadorell Mma· 16 .
dores. . rcg n.
D.' Jos~ Baena Espe:jo, del ,Servicio Sefiores Presidente del Consejo Suprc-
de Aviaci6n. mode Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
RETIROS
• RETIROS
~e cnnCl.'de el miro para esta corte,
por haber cwnplido le. edad pan. ob-
Se aprueba y declara con derecho a Se concede el retiTo para esta. corte,
dietas los <itas precisos que inviertan por tenerlo solicitado, al subinspector
en la Comisión que desempe6aráD eal eterinarlu de primera clase D. Ka-
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Sefior...
del Miguel Castro Milena, del batall6n
montaña M~rida n1im. 3.
Juan Benítez Pastro, del regimien-
to Saboya n1im. 6.
Jo~ Quintafia Terriba, del de
Borbón núm. 17.
Angel Agudo Ponce, del de Gra·
velinas núm. 41.
Manuel Alcocer Martfnez, del de
Melilla núm. 59.
Luis Zapata Ventura, del mismo.
Victoriano Rubio Herrezuelo, del
de Ceuta núm. 60.
Sebastián Armijo Sirvent, del mis-
mo.
Miguel Cáceres Garrido, del mis-
mo.
Máximo González Muñoz, del mis-
mo.
Vicente Campos Bautista, del mis-
mo.
Manuel Plr.nella González, del
mismo.
Antonio Escudero Gil, del del Se-
rallo núm. 69.
Matías Sánchez Romero, del mis-
mo.
Rafael Santizo Abilleira, del mis-
mo.
Salvador Forero L6péi, del mis-
mo.
Manuel Rodríguez Uria, 'del de
Ordenes Militares núm. 77.
Jos~ Cavahillas Romero, del ba-
tall6n CaAdores Africa n1ÚD. r.
riano Viedma .Fernánd.ez, con destino
en este Ministerio, causando baja en
el CUal'p<> de Veterinaria Militar, a
que pertenece, por fin del presente
me;.
20 de me.yo de 1926.
. Sefior Capitán general de la. primera
región.
Sefiores Pro;ick,nte del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina., Director ge-
neral de I nstrucci6n y. Administra-




.. las SecclIIIeI de este llaisteril 1 de
las depeldelolu ceatrales.
De orden del Excmo. Seftor Mi·
nistro, le dispone lo siguiente:
"CC'" •• 11"1""1
PETICION DE DESTINOS
Circular. Se publica a continua-
ci6n relaci6n de aspirantes para del-
tino a los grupos de Fuerzas Regu.
lares indígenas que le indican, con
arreglo a lo dispuesto en la real oro
den circular de ~o de octubre de 19~~
(D. O. n1im. ~37).
18 de mayo de 19~6
Para ,1 Grupo d, FUrias R,gul4us
bullg,,,as d, T ,ttUl" ",¡"'. 1
CahGI. ;..."." o;.
Ram6n Folre. Gil, del re~miento
Africa núm. 68.
Julio Villahoz FonveUida, del de
Ordenes Militares n1im. 77.
Castor Díaz González, del batall6n
Cazadoreo Africa, núm. J.
Miguel Jorge Morcillo, del batallón
Montaña Gomera Hierro núm. I J.
Juan Jiménez Martín, del mismo.
Soldacto..
I
Juan Antonio Amal Miguel, llel
regimiento Almansa núm. 18.
Félix Conde Romero, del de Gra·
nada núm. 34.
. Avelino Bard6n Robla, del de
Burgos núm. 36.
Benito Calder6n Roque, del mi&-
mo.
Miguel Gutiérrez Ortega, del mis-
mo.
16maelM01Itoya Garda, del de Me-
Hila núm. 59.
Ildefonso L6pez Perrula, del mis-
mjulián Díaz Fernández, del mis-
mo.
Víctor ·Ruiz González, del de Ceu-
ta núm. 60.
Jo~ Diaz Montero, del mismo.
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Máximo González Mufioz, del mis-
mo.
Fernando Marín Arenas, del mis-
mo.
Desiderio Torres Mora, del mis-
mo.
Antonio Tuca Capdevila, del mis-
mo.
losé G6mez Fanedillo, del mismo.
Pedro Donoso Gallardo, del de
Africa n1im. 68.
Desiderio Lahoz Pellieer, del mis-
mo.
Antonio L6pez Fernández, del mis-
mo.
Gabriel Sobas Pinilla, del mismo.
Esteban Villar Mezquita, del del
Serrallo núm. 69. I
Francisco Martín Martín, del mis-
mo.
Manuel Celma Moner, del mismo.
Macario Salvador Triguero, del
mismo.
Isidoro Villar Gorri, del bata1l6n
montaña Alfonso XII núm. 5.
Joaquín Ambroi Aznar, del mi~
mo.
Pedro Garda Santa Teresa,
mismo.
Fernando Martínez Samper, del de
Africa núm. 5. .
Francisco Garda L6}ftz, del mis-
mo.
LU¿s bar bar, del de Afdca nú-
mero 16.
Jaime Ruax Grao, del milmo.
Callo.
,.
Eladio Femández Rico,' del regi-
miento Ordenes Militarel núm. 77.
ICabO cornenu.
Daniel P~rez Incógnito, del regi-
miento Guadalajara, núm. ~o.
SoldadOl.
D. O.a6IL tU
Mariano Ortas Cancer, del bata·
116n montaña Barcelona nlÍm. l.
Crist6bal Guerrero Montero, del
de Cazadores Africa núm. 4.
Salvador P~rez P~rez, del mis·
mo.
José Izquierdo L6pez, del de Afri-
··ca núm. 5.
Melchor Domínguez G6mez, de 1
mismo.
Francisco Quirós Delgado, de!
mismo.
Silverio Peña Inehauste, del mis-
mo.
Julián Garda Garda, del mismo..
Desiderio Castillo Ramlrez, del
milmo.
Anto~o Sampedro Alvarez, del de
Africa, núm. 6.
Al grupo de fuer_as Regulares indl-
genas de Melilla núm. 2.
CorDeta.
SoldadOl.
Anselmo Torres Garda, del bata·
llón Cazadorel Africa núm. 4.
Laurentino Sierra Getini, del de
Africa nl1m.'+
Francisco Polonio Cerro, del bao
ta1l6n Cazadores Africa n4~. 9.
Antonio Rafael Ruiz, del mismo.
Juan Benftez L6pez, del de Afri·
ca núm. 12.
. Francisco Durán Velardiez, del
mismo.
Anastasio Pa1iles Gil, del bata1l6n
Cazadores Africa nlÍm. 13.
Jo~ Paltrafia Laparra, dll mil.
mo.
Benito Basto Valle, del de Africa
n1im. 14.
Luis Fraga Vila, del de Africa nú-
mero 15. ,
Angel Bujan Villarino, del de Afri·
ca ntím. 16.
Daniel Valles Rey, del mismo.
Jacobo Fernández Pérez, del mis-
mo.
Agustín González J er6nimp, del
mismo.
Sabino Pardo Aida, del batall6n
Cazadores Africa núm. 17.
Jacinto Mena Garola, del mis.
mo.
Adolfo Rodríguez Alvarez, del de
Africa núm. 18.
Francisco Berca Espino€a, del mIS-
mo. .
.David San Martín San Juan, del
mIsmo.
Bautista Miñana Castillo, del mis-
mo.
Angel L6pez, del mismo.
Juan Castillo Grau, del mismo.
José Exp6sito Aparad, del mis-
mo.
Juan Mesa Garda del mismo.
Isidro Verdasco Monio, del regio
miento Infantería Rey núm. l.
Pío Rosell6 Garda, del regimiente
Princesa núm. 4.





P~ro La~rTe Aparo, del reci-
miento Africa nma. 61.
Franc:ilCO Cutdo Cuta66-. ,"el
lDismo.
FrancilCo Galdeano L6pa. el e 1
recento Africa n6Jll. 61.
ón Arreclonclo Garda. elel ..
mo.
JoM Almena Púa, elel millllo.
Mipel Campoy J iIIlála, elel mis-
mo.
TolllÚ F erúDcla CarrioU. el e I
.i••o.
Nuario Garda liIardD. del ele S.
rTaUo n6Jll. 69.
Pedro Púa Na"",•• del .-o.
Antonio Siena Gracia.' .........
1',. ,1~ IÜ FwrMI lt,plMU
/Ml~nuu IÜ C,.,., .... 3'
CMIa.
Ficlel Garol Ceniaioe.... nti·
lD"to Saboya, DÓID...
Aa..l Clía_ Hic4a. MI ele )(a.
Dorca nÓID. 1'. .
Francisco Gaie llera. ... ele Al·
lDan.. nÓID. l'.~:f:nio Mo),. Mat.., del batall_
C r. Afnca n•. 16, COA ...tiu
... 1& Harca de Melina.
Solcl8clae.
Vicate NalU SutaJDaria. ... ~
taU6D IDOIltala La P ..
lo......
Dalmado Ili... Do6&, del nP-
lDiento Saboya 1l6a. 6-




....1 Soriano Bal6A. elel lIatall6D
Cazadoree Africa. 13.
Rafael Dará Moralo. cleI ale-
IDO. .
Martfn MarúD CalDpoe, eIel d.
Africa IlÓID. 15.
F4Uix Súcha Guda. cIel ele S.
cema dlD. 75.
Teodoro Rodrigaa LcSpa. elel --
taUón Cazadores Africa a". 3.
Pedro Ilartma H~. elel ele
Africa n6Jll. 7.
AnCel Moreno M~ del de
Africa nma. 12.
FranCÍlCO Faqe Fern.úlda. clel
de Afri~ n6Jll. 9.
Juan Bemal ApirTe, elel de A'fri-
ca n6Jll. 10.
Francisco Dfu MartiD.. eld 1IataIl6D
Cuadora Africa n6Jll. 13-
CMo ......
H ••••
Duiel Púes Inc6pieo. cleI nc'-
lDÍento GnacIalajM'a. :10.
101......
F'lis Pena Galú. cIe1 nPaiato
de Bup. J6. .
Franciaco 1.úaro Som. elel ele Co-
.adonp ..'m. -40.
euo. cana....
Franc:bco Seraffa Fado. del .....
U6D euactor. Afrka, 11.
IOÑ MiDú MonDO. cIe1 .. Afri.
1l6m. 16.
Luis Portela 0rI..... del ...
IDO•
Doalqo Apilar. cIe1 .. Africa 1l6-
·.ero .7.
10M Ci4loacM' Ezp&Pto. clcl ......
miuto Melilla. so.
Isidro Marfil Mateo. elel lDÍSJJlo.
Daniel P'ru Inc6pito. del nP-
mieato Guaclalajara n1bL ao.
....d.
) uan Ga'rTero Molla. del nri-
miento Saboya D61D. 6.
S:.tumillo MartfD.al MArtiaa. d.l
millDo.
Antollio Arioa Púa, del el. Bor·
b6n 1l'\Úll. 17.
Antonio PI' p..tor, elel .. Gaa4a-
"jara Dm. 20.
AntOQio Cuba1lo Garda. del ele
Ceuta 1l6m. 60.
Juan Martines SerraDo. del '-0.
Ben;amÚl Mansaao Martilles, elel
IDÍlmo.
Francisco Morales Valle. elel mis-
IDO.
Cario. Garda Soto Mencliola, del
IDÍsmo.
Julio Súcha Diu, elel ele Afri·
ca n6Jll. 61.
QuiatiliaDO Bragado MariUo. del
del SenaDo da. 60.
Francieco MoliDa llateoe, elel mis-
IDO.
Mipel Llopi. GiroIa_. del rqi- Juan Rodrigua Soto, clellDÍeJDo.
JDiento MeliUa. 59- Antonio Olmo. TOrTes, del IDÍRDo..
Joli FerDÚdez Gar .fa, elel lIlÍSIDo. Juan Cutillo s.a. dellÍlÍSJJlo•
Elteban Romero GoDÁlel. elel ele Muuel DoaIqua Nieto. del de
CeutaD'liJia. 60. ] a~n nU. 72.
Fermm Mora VúqueI, elel lDÍIIIlo. , E.teban Martina Albuaadl, del~
Juan Soriano MarúDes. elel mislDo. tallón mOQtab BarcelOD& a6m. l.
Antonio llomero RolDO. dellDísmo. Juan Fuenlee CutilaDo, clel ...
Daniel ViceJlte Vi._. cle1 1DÍllD0•. IDO. -
Diqo Suúea I.inare8~ del 1IÚ8aO. P.... 1'0~' CuteU6, del ~
Herminio Toral~. cIe1... tall6D CaUcIona Africa IlfID. 2.
IDO. JOÑ Aparicio MIIleetI'o. cIel ....
M..... P.....~... del del F. r1olatiDo Iloclrfpa~
rTol Dja. 65. " ," ., .• cleI ele Africa ... 3-
Manuel MarúD Caar..... del ele
Alman.. D6JIl. 11.
Ildefouo Ortec. Súcba, elel de
Gr&D&da Da. 34.
Manuel Barrapa ViIlep. lid ..
IDO.
Mateo Ilaaoe Bajo. del ele Mar-
cia D6a. 37.
'Dle«o C.Dar BMa, e1e1 ele Su
f2'aiatln lUla. 47.
Pedro Mata SerraDo. cIel ele Otua-ba D_. 49-
Mi..,.el Cobol Caapol, del ele Ala-
'fa .... 56.
Francilco MeDcla AcaUar. cIe1 ele
JleIi1la .Dda. 59-
S&l..dor No..,.. Gil, elel -"0.
NicoUa Il.· SUra, cIeI ..
...
Cayetuo ~a CAiro, del ...
IDO.
~aiae Cubo J'0I'a0I. e1e1 aiIao.os6 Al.ara LarlOl, del .u.o.elef... MariJaGouQ.., cIeI ale-
ao.
Mi..,..1 BaDa V.ldlo, elel ale-
...
Lucio B_ito Peco, elel ID_O.
Ricarelo by. QueMda, elel 1Die-
ao. .
PnadeDcio Marraley Lala. clel IIÚI-
ao.
Fruc:ilco Ganardo Caro. del IIÚI-
-.o.
AfUltiD Súcha Malo., del JDia-
IDO.
10M Béltrú B.rcllel, el.l mismo.
Modesto. Vilar Amar, del IIÚI-
IDO.
Jaliú Gelacla S.rufi~ mÍlaO.
Luciano SerraDO Or ,elel IIÚI-
IDO. .
Sepndo Garda MorciUo. elel ..
IDO.
JoH Nnarro Vilcaino. elel ...
IDO.
Felipe Su6ra SerraDo. del ele en-
ta a11m. 60.
Francisco Gatima Cnu, elel de
Ememaclara n6Jll. 15.
EDrique Reún Soriano, del ...
IDO.
CUo.
Ricardo Góma Duke, elel ele Ma-
Uorca n6Jll. 13-
. llOl&1ÍDo Lora TOrTes, elel ...
-.o.
EJIIliijo ]iIIláa Almaclro. cIe1 ele
Africa. 61.
Antonio Bautiata Olaedo. del ...
....
Di.,., Molla An:o. del IDÍamo.
Salftdcw 1ii11ar. MoIee del ....
..... . ' ..
Mipe1 CutU'o Caúer'o' cIeI ..
JIO. ' .
.. __ .""a.." _
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Francisco Molino Arcos. del re~­
miento de Luchana. 28.
Manuel Doña SiDchez, del de Ala-
va, 56.
J osé Bravo Garcfa, del de Meli-
llay 59.
Juliú Cavana Barrero. del de
Ceuta, 60.
Lucio Pérez Jitll~ez. del mismo.
Eloy Sánchez Carranza. del de
Africa, 68. _ " •
Rafael S4ez Carmona. del mÍSlll~.
Francisco Redondo Arreciadó, del
de Serrauot 69. . .Antonio esar Franco, del 0J,i.~.
Juan Pefia Herrero, del bálaD6il
de Cazadores Africa, l. .. " '
Eosl Robles RUI. del miao. ,uan Herrero G6mel, del ~.niJDlno Solano MiUlD, del b&-
tallón. de monta~ BarceloD.t,:.· J.
J'lIáD Ojeda Callo. del mismoJ . •
, '{i9tqte ~ Costa, del bÜa11. de
Cáadot'h África, 3. " .
Andrts .Fern4del Delg&do. ciel
bataU6n mónta6a Ilfrida,3' "
Manuel Ferdndez Fldalto. del ~
taUdn Ca,adore' ,Afriea: s.. " • ,Qutnd'D Mu!o. V'acu, del ~ Afrl-
eaM~ei' Ledusi'a Pa\ma, d~l .al.::.
mo. ..',
. Ma~~ SÚ~t!a' Ilartfb..; ..
milm'O;' • ,
Ill¡,iel Ah'arn' lliDiorance. del
de~~~á~,tidá Beñwidll, del"
Africa, 8. I , .. ,,' '.
, Eulogio rerúndll 'eral, del mJ.
ao. .•




BernaW P~res Martfnll, del mW-
mo. .
. Gabri, del POlO AlTara, del mW-
mo., .lo
Enrique Mota Garay, ael millllo.
Pedro Menacho Franco. del JDia.
mOéaretUo IJarcón' :fuenteS, del
mitmo. . "" " .'Seto.' Zapatero' tiil. del' miIiDo,.,





Da.miin Pri~' Fetaúda, diü
mismo.
Juan Betes Gil, del '-0. ,
Valentln Alvarel Romero, del mU-
mYartfn Martfnb 0I1:ia, del cié'AM-
ca, 12-
P.,,,·.l G,.,ti l. i:''''''''" il,p¡.;.
JUSI"'" Ü AlMI'ntM ..... J.
CUal.
Cirilo CástiDo Garcfa. del de Afri-
ca nÚID. 11.
Antonio Castro Garda. del mismo.
Valentín Castaño Otero, del mismo.
Telesforo Merino Bartolomé. del
mismo.
Pedro Delgado de la Torre. del de
Afl'Íca núm. 12 •
Adrián Miñano Rubio del mismo.
Martín Flores Torre. del de Africa
nóm. 16.
Miguel Jorge MorciUo, de) bata-
.116p Montaña Gomerá Hierro nÓIDe-
ro II~
J~ J iménel Martín. del mismo.
, Diego ViIlalba Marln. del bata1I6n
Cazadores Africa núm. 1'2.
Felipe Venegu Rivero, del mismo.
Juan Zamarrón Molero. del de
Africa núm. 5.
Pedro Celdrú López. del de Afri-
ca nÚJD. 6.
Francisco Arrones Lajarín. del de
Africa nóm. 10. •
José Quijada Corrales. del de Afri-
ca núm. 12.
Francisco Galeano Chavea. del de
Africa nÚJD. 17.
Cüol.
Antonio Baena Martúie%.' det re~- Para el GrMpo tie FMerus Regtd4res
miento Córdoba nóm" 10. ¡"tilgmas ti, ÚJra'ü, ,..í.... 4.
Micuel JorBe Morcillo. del batallón'
montatia Gomera Hierro' 1i'l1ln. 1 i~
Juan J iménez Martín. del mismo;
Juan Heredia SaDtiaBO,' del bata-
llón Cazadores Africa núm. 14.
Bduoeado .. 0CIlrD8tU.
Man1lel L6pez Ilarco. del re~mieD­
1.0 Jaén da. 72.
8ol~. 8oldadall.
Julio M.rtfp~ T~ur6D, del regi- Aqel siD~ezéa'Iyo',c!el retmueD-
'mIento ZaYDoBntitD. 8. .to de MeJilla. 50. , ,
J- Flor.. RaroUo, &1 de' Sorla . Mirel :Valdel Jiména, del de
IlÚJn. 9· " Ceuta 60.
Alfonso .QlmC? R.odrl¡uel, díil de '. lesa. Jdrel Dial, del de Secro:,
oC6tclobi Jl1S2D: 10. •lo ,_o na, 75.Jo~ MayeD ~u!OI. del ~"UlO. , . Josi Prieto Daquinta, del bafaucSra
LoreDfo Olal Val.h. del' efe' Altu~ C ad
rial ndm. 3'. ,. al orel Af~ l., "J'"
Manuel ViUktTeal L6p6. del de ,Edelmiro Borrajo' r'el ido, del de
1'" d Africa, 2.
"rana a n S.', a-t"i V ta C· d 1 i....Antonio Dw tUO. etel milmo. na o.. o e . anDoDa, e 111 --~.
Concepción Ilubio Nava•• del de ~ Sotero Bal'rt*> Libar". d~ ae
L ótl dIIl • "frica, 3·
, eSea:lti'~ Scir15tl P~ra. del' de Pa. Pedro MartlDit 1ftp6Uto, del de( \\ ... Africa. 6.
'y jo~ IDYu'-adei f"erdDdez, del de ,]et6Dimo Lopera Cutlllo.· del mi..
V'f",:;'1R~::~ rieto, del de MeliUa mpedro Detrad'>' Matdoros, del de
ti Afriea, 8.~ ~t;:io Muo IIdol, del de Cea- Jerónimo Gonl'lel Alyares, del
ta D,ÓID. 60. , mllmo.Jo~ Nieto J~el. del mismo. J= ~:::C:~DJ:~i~Íáf~:.w-°'
Juu. Rouaero Cáar del mismo. Antonio Ladera tl«....~.
Man.el Rodrlpa Carda, del mis- , Pedro Zambrano Guerrero, del
mo. "" ' mismo.
Manuel C.rbaUo Medina,. del mis- V' p.tt. S.tt.__'L del d
. lcente crez ..-..U, e
mAatonio Bamonuuo ebaJDbra. de: Africa. 11.'
-mismo. "Pedro Gonúlea Mora1eI. dial lid.
FrancÍlco Delpdo Tapia, clel miS- mj~ Cano Cer'Yera. del .-o.
;mo. . Gabriel Serrano GUIIIlÚ, del .u.~ueJ.Go~ea,Cidoncha, del de
,Afna nÓID. 6i. uaC;;edro Tadela Alc:aru
J
del mUmo.
Die~o I(ar:tfn ~qa, c;lelmitmo. Aurelio Trejo lIIj1aera. del _.0.
losi GaUqo Púes, del IIÚalO. Antonio Collado Torres~' 4et ...
Grac:iano Donaire Torres. del.u. mo.
lIDO. Andrá Valiente Cutillo. del mW-
Pedro del Amar EIJI\nou, del mis- mo.
mRam:6n Gatima Carrillo. del mis- Pedro Clfrea llenado, del de Afri-
ca, u. ....
,1110. Gerardo lljyero Jlartfn. del .u-o.
J 0.1' P&ea Cu,DplidO. de1 mismo. Iliguel Regato Serrano, del JDia.
Victo", Vúp,. T~lb del fÚsmo. Dio. '. .
Pedro Jim&a BidallO. del de JoaqUÚl Daque TrujiUo, del..umo.
Jaba. Ddm. f2." , ' Te6ilo Her.. eerYera, del de Afri-
J~ ~.Mu.. eJe\. miaao,. ca, 13'}'~~ !leNto SiDcba. del de c.JIo .... ....
Sepria núl. 75. " '
VAJer;iNo. F~" $6Idu.,del DAPtd:'iSa~, éIeJ ftIi: JDaD ~o, del 1lUaJI4D'X~:t=ia~".l·. ,lIÚente ~" .:::.,:10. .Cj~~' ,', s.,~~ cW' •
FlONDao'~'~ eW'.~V_·,~ leí'~~~EE~~.~ ~.• ;,
..... miento Vad ...., so. Africa, ISo
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Se concede el pase al perfodo ~
obeenllCkSn, por un atio, para BlAnca
()lUl'QÍa), al alumno de esa Academia
D. Jl»é lAorden Pern!ndez.
19 de maJO de 1926.
8dor Dtrec:tor de.,. AcademJA de-
IntllldeDcla. I




Sotero BlaDco Bricio,· de de Afri_\ Juan CaRiUo ~ ~ Coba, del· ma-
::aL.16., IDO.
~nnque Serrano Cuerpo, del de
I\frica, 18. CaIloe
Callo. Ram6n Florea Gil, del regimiento
de AIrica, 68.
Ricardo G6JDe1 Dulce, del regí- Romin Saru de la Torre, del mis-
miento Manorea, 13. IDO.
Angel Redondo GODÚleJ, .dfll miJ-
IDO. •
Joci L6pez Paredes, del mismo.
JoH Nogalee Guingarro, del mi..
mo.NarcilO Júra Goa.sf.1u, del eleMeliUa, 59.
Anpl Sempere SilyatR, del mil-
..,









IUtCAUDAClOR DEL lOtS DE ENBIlO DE 1926
MoYl_feato ele loaelos
-
Debe ...... 1000ua.. Baber !'Netal «*lu.••
--
~eDdaaaterl« ••••••••••.• ').26. 06 Aboaado aloe berecsc:roe de 51Od0ll
Recalldado poi' CUerpoI y Rabill· i' ~u~::~bi~~~;' i;~ft~~~ 7·900 00taéla.•••• ~ ••••.•••••••••••• 9·347 25 "S 001.. por el cobrador ea eall ~dem del cobrador y IraUfic:odóa •••• 7S ...pi.......................... ". 25 ~Uqueo '1 patoe (D. O.) •••.•••.•• 2J ...Id_ por alroe J ea Secretaria•• su 75 UD& cartWa ele 18 Caja Poetal de
Aborroe ••.•••••••••••••••••••••• 11.066 26
Ea depc:.ito '1 .atldpad~ •••••••••••• 54·5°5 oS




. ,.. .011•••• 4...Pau......... ... o.r,oe............
--. ~
J' .......
lCorouI".... O••••ucl Ber.'lda C'.'I.A...OelJu ••••••••• •• 000 1.0.0 AlOCUcIcSa•
c....daate •••• • Itllllllo Zurita "aouel. ••••.•••••••••••••••• I.JOO (1) 1.000 VltorlL
Id•• retirado •• • Doroteo "art(. Cempo.. •••••••••••••••••• ..000 1.000 A1OdKl6a.
Toal_te (It. R.). • Clprlaoo Aleer'a BaraDdaU•••••••.••.••••••• I.SOO f'~ 500 tpall·AJI'r. (L Ro) ••• • J~ Go.li1e. QGlr6t••••••••••••••••• ~•••••• 1·100 I 1.000 pDtO.
7o~I•••••••••••••••••.••••••
•
el) 5eIt-.1 art. .... cuo b) del Rql••eato.
'I~ ril li i!¡ ti tri li !a~ ,í
: 11 : ..1 :1: ~R:: rji 1..1 ~ i 1.. J : I 'J'OII'M~ b ¡I! ¡ f ~;.:: ; ii ~u' ; ii ~U ; ¡
.n ... ., .i.ll .. .;'IJ .• . H . f
---- ------,1----














.. ~lIi... : .. ¡':.~•. .. : :1.
:1- :h : 1& . ~,..
-
- -
• 2 19 47 92 46 120,
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